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AN INFLUENCE FROM HINDUISM OR BUDDHISM?
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 Rukkhatewada	 is	 one	 sacred	 god	 that	 is	 very	 
well-known	 to	Thai	 people.	This	means	 that	Thai	 people	
have	long	relied	on	Rukkhatewada.	In	spite	of	the	fact	that	
the	majority	of	Thai	people	are	Buddhists	their	worship	of	
Hinduism	gods	and	deities	 is	widely	 spread.	The	 reason	
might	 be	 the	 big	 influence	 from	South	 Asia	 that	 brought	
































“พฤกษเทพ”	 	 คือ	 ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการบูชาจนกลายเป็น
เทพเจ้า	 หรือในเทวตำานานมักกล่าวถึงการกำาเนิดพฤกษเทพ
ไว้มากมาย	 โดยตำานานพฤกษเทพขอยกมาเป็นตัวอย่างเพียง











































บูชารูปเคารพ	 เช่น	 ศิวลึงค์	 (รูปเคารพท่ีเป็นรูปอวัยวะเพศชาย








































































































































































	 เห ตุการณ์ที่ เกี่ ยวกับรุกข เทวดาที่ มีปรากฏใน 
พระไตรปิฎกและอรรถกถาต่อมามีในอรรถกถาเมตตสูตร	 
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล	เล่มที่	39	ว่าด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์	
500	 รูป	 ปักกลดใต้ต้นไม้ท่ีมีรุกขเทวดาสถิตอยู่นั้น	 เมื่อเหล่า 
พระสงฆม์าต้ังกลดเชน่นีอ้ยูเ่ป็นเวลานานจงึสรา้งความเดือดร้อน 
ให้แก่รุกขเทวดาเพราะไม่สามารถสถิตในวิมานบนต้นไม้ได้

































































































โดยปรากฏคำาจารึกว่า	 	 “มีพระขพุง	 ผีเทพดาในเขาอันนั้น	 เป็น
ใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้	ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล	ไหว้ดีพลีถูก	
เมอืงนีเ้ทีย่งเมอืงนีดี้	พลบีถ่กู	ผใีนเขาอัน้บคุ่ม้บเ่กรง	เมอืงนีห้าย”	









































































































เรื่อง	 “พุทธ	พราหมณ	์ ผี”	 (Thai	 religious	 syncretism)	 โดยมี 
พุทธศาสนาเป็นแกนกลาง
เอกสารอ้างอิง 
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